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Año de 1863. Jueves 23 de Julia. Núm. 9. 
BOIBTI3B OFZCIAX 
de la provincia de Málaga. 
COMISION PRINCIPAL DEVENIAS 
DE P R O P I E D A D E S Y D E R E C H O S D E L E S T A D O 
ProvlnrlA cíe ll«l»§r». 
Administración Principal de Propie-
dades y Derechos del Estado de la 
Provincia de Málaga. 
Por disposición del Excmo Sr. Gobernador 
de la provincia y en cumplimiento del artí-
culo 166 de la Real Instrucción de 31 de 
Mayo de 1855 y Reales órdenes de 22 
de Mayo de 1861 y 3 de Setiembre de 1862, 
se sacan á pública subasta las fincas, que 
por falta de pago de algunos de los pla-
zos sucesivos al primero, han sido decla-
radas en quiebra, bajo las condiciones ge-
nerales que están prevenidas para la venta 
de Bienes del Estado, y las particulares 
que contiene la citada última Real orden; 
cuyos pormenores, para la inteligencia de 
los licitadores, se espresarán. 
Remate para el dia 31 de Agosto de 1863, 
á las doce de su mañana, ante los seño-
• res Jueces de Hacienda de esta capital y 
de primera instancia del partido de Au-
tequera y competentes escribanos. 
Menor cuantía.—Bienes del Clero, 
Núm. del 
inveatario. 
18. Una haza de licrra do «na fanega y 
ocho celemines en el partido del Ruedo 
alto, término de Aníequera, procedente 
del Convento Madre de Dios de dicha ciu-
dad, rematada en 11 de Julio de 1856 y 
adjudicada por la Junta superior de Ven-
tas en 22 de Agosto del mismo ano, á 
favor de D. Manuel Sebastian Gutiérrez, 
en 2,500 rs. á pagar en 15 plazos; es 
en deber á la Hacienda su actual com-
prador D. Manuel López, !a cantidad da 
mil cincuenta rs., importe de los plazos 
2.° al 1.a inclusive, vencidos en 14 de 
Abril último. Fué tasada en 1333 rs. 35 
céntimos y capitalizada en 2034, tipo de 
la subasta. 
20. Otra haza de una aranzada de tier-
ra en dicho partido y termino y de igual 
procedencia, subastada y adjudicada en 
las fechas citadas de la anterior, á fa* 
vor de D. Manuel Sebastian Gutiérrez, 
en 1100 rs. á pagar en 15 plazos; es 
en deber á la Hacienda su actual adqui-
renle D. Manuel López, la cantidad de 
cuatrocientos sesenta y dos rs., importe 
de los plazos 2.* al 7.° inclusive venci-
dos en 14 de Abril último. Fué tasa-
da en 800 rs. y capitalizada en 720 rs.; 
debiendo subastarse por el tipo de la ta-
sación. 
Ante el Sr. Juez de Hacienda de esta capi-
tal y competente escribano. 
Bienes de Instrucción pública inferior. 
Menor cuantia. 
5. Un huerto con casa conocido con la 
denominación de Huerto de los moli-
nos, en el partido de los Callejones, tér-
mino de Alhaurin de la Torre, proceden-
te del Instituto de 2 ' enseñanza de esta 
capital, subastada en 13 de Junio de 1859 
y adjudicada por la Junta superior de 
Ventas en 16 de Setiembre del mismo 
año en 19,496 rs., á favor de D. An-
tonio Herrera Gravier; es en deber á 
la Hacienda su actual comprador D. Jo-
sé Llovet Ramirez, 5848 rs. 80 cénti-
mos, importe de los plazos 2.°, 3.° y 4.* 
"vencidos en 9 de Noviembre último. Fué 
vendida en 10 plazos, tasada en 13,973 
rs. y capitalizada en 12,577 rs, 50 cén-
timos; debiéndose subastar por el tipo de 
la tasación. 
Condiciones generales de esta subasta. 
1. " Es condición que no han de hacer 
postura los que de cualquier modo inter-
vengan en la venta siendo nulo el rema-
te que se celebre en su favor, sin perjui-
cio de la privación de empleo, al que lo 
Mciere. 
2. * Eslo asimismo, que no han de admi-
tirse posturas á los que sean deudores á 
la Hacienda como segundos contribuyen-
tes, ó por contratos ú obligaciones en fa-
vor del Estado, mientras no acrediten ha-
llarse solventes de sus compromisos. 
3. a Para admitirse posturas se exigirá 
solamente al mejor postor la identidad de 
m persona y domicilio, pero si aprobada 
la subasta no verificase el pago del descu-
bierto del primitivo comprador en el tér-
mino marcado por instrucción, queda so-
metido á la acción judicial en los térmi-
nos que están prevenidos en las leyes des-
amortizad oras. 
4. " Es también condición que una vez 
vendida la finca, ó fincas de que se trata, 
no podrán jamás ser vinculadas, ni pasar 
en tiempo alguno á manos muertas. 
5. " Tampoco podrán los compradores 
de fincas urbanas, demolerlas, ni derribar-
las, sino después de haber afianzado ó pa-
gado el precio del remate. 
Condiciones particulares que dispone la 
Real orden citada de 3 de Setiembre de 
1862. 
í.* La subasta será simultánea en el 
mismo dia y hora en el Juzgado de Hacien-
da de la provincia y en el partido donde 
radica la finca, á cuyo efecto el primero 
exhortará al segundo. Si el tipo de la subas-
ta escediera de veinte mil reales, se ce-
lebrará otro remate ante el Juez de Hacien-
da de Madrid. 
2. a El tipo de la subasta será el mayor 
que resulte entre la tasación, la capitaliza-
ción ó el débito por el que se proceda á la 
venta; sin perjuicio de pasar en las suce-
sivas subastas por todas las gradaciones de 
tipos establecidos enelart. 185 de la Instruc-
ción, y no solo esto, sino que habrán de es-
tar sugetas .también á las rebajas de la 
sesta y quinta parte que para todas las ven-
tas estableció la Real orden de 24 de Julio 
de 1861, en caso de no presentarse postor 
en las tres anteriores subastas que habrán 
de sufrir. 
3. a El rematante satisfará al contado la 
cantidad que se halle adeudando el com-
prador primitivo, y el resto hasta lo que 
ascienda el remate, lo verificará en tan-
tos plazos iguales, con el intérvalo de un 
año, cuantos sean los pagarés que falten 
por realizar la primera venta. 
4. a Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los de escritura y toma de po-
sesión. 
Advertencias. 
1. ' Verificadas las subastas, se reuni-
rán los testimonios en el Juzgado de Ha-
cienda, el cuaí aprobará la venta adjudi-
cando la (inca al mejor postor, y pasará 
el testimonio al Gobernador para que se for-
malice el pago por esta Administración. 
2. a Este tendrá lugar según las con-
diciones del anuncio, satisfaciendo el com-
prador al contado, el importe del débito, y 
suscribiendo los oponuuos pagarés de los 
plazos en que esté obligado á satisfacer la 
diferencia del remate. 
3. a Verificado el primer pago por el 
mismo, el escribano actuario, que será el 
de Hacienda, le estenderá la competente 
escritura. Tanto esta como los derechos de 
subasta y demás actuaciones, se ajustarán 
á las fórmulas y aranceles que rigen para 
las trasmisiones. 
4. a La Administración, con presencia 
del testimonio de la aprobación del re-
mate, formará la oportuna liquidación para 
exigir al anterior comprador la diferencia 
entre aquel y el primitivo, en la forma es-
tablecida, cargándole además los gastos del 
expediente de apremio y derechos del de 
subasta; cuyo importe si no se efectuare al 
conlado, se le cobrará por la vía guber-
nativa. Si de la liquidación resultase una di 
ferencia á favor del 
será entregada por e 
3rimitivo rematante, le 
Tesoro. 
5.' Todo comprador quebrado tendrá de-
recho á que se suspendan los procedimien-
tos contra sus bienes, y contra la finca obje-
to de la quiebra, si satisfaciere los pagarés 
que teng-a en descubierto, y los gastos oca-
sionados en aquellos, en conformidad á lo 
prevenido por el art. 162 de la instrucción 
de 31 de Mayo de 1855, y en las Leyes y Re-
glamentos para el enjuiciamiento civil. 
Málaga 20 de Julio de 1863-—El Admi-
cistrador, Ignacio Gómez de la Torre. 
Por disposición del Excmo. Sr. Goberna-
dor de la Provincia y en cumplimiento del 
artículo 1(56 de la Real Instrucción de 31 
de Mayo de 1855 y Reales órdenes de 22 
de Mayo de 1881 y 3 de Setiembre de 
1882, se sacan á pública subasta las fin-
cas, que por falta de pago de algunos de 
los plazos sucesivos al primero, han sido 
declaradas en quiebra, bajo las condicio-
nes generales que están prevenidas para 
la venta de Bienes del Estado, y las par-
ticulares que contiene la citada última Real 
Orden; cuyos pormenores, para inteligencia 
de los licitadores, se espresarán. 
Remate para el dia 31 de Agosto de 1883 á 
las doce de su mañana, ante los Síes. 
Jueces de Hacienda de Madrid y esta ca-
pital y competentes Escribanos. 
Mayor cuantía.—Bienes de Beneficencia. 
Núm. del 
inventario. 
44. Una casa en esta ciudad, calle de 
Granada número 92, procedente del cau-
dal de Niños Espositos de la misma, re-
matada en 14 de Noviembre de 1859 y 
adjudicada por la Junta Superior de Ven-
tas, en 14 de Enero de 1860, á favor de 
D. Miguel del Castillo, en 157.000 
reales,á pagar en diez plazos; es en de-
ber á la Hacienda su actual comprador 
D. Enrique Olmo y Ayala, la cantidad de 
15.700 reales, importe del plazo 4.° ven-
cido en 8 de Febrero último. Fué tasada 
por los peritos en 71.569 reales, y eapiía-
nzadaen 56.160 reales, sacándose á su-
basta por el tipo de tasación. 
22 y 23. Otra casa en esta ciudad, callé 
de Dos Aceras, número 48, procedente 
del Hospital de San Juan de Dios de 
la misma, rematada ea 20 de Enero de 
1856. y adjudicada por la Junta Supe-
rior de Ventas, en 8 de Mayo de 1856, á 
favor de D. Francisco Manuel Carbonell, 
en 75.100 reales, á pagar en quince 
plazos; es en deber á la Hacienda su ac-
tual comprador D. José Pedraza y Rome-
ro, la cantidad de 10.514 reales, importe 
de los plazos 4.* y 5.°, vencidos en 15 
de Abril último. Fué lasada en 23.315 
reales y capitalizada en 49.106 reales 
27 céntimos, por cuyo tipo se saca á su-
basta. 
24. Otra casa en dicha calle, número 46, 
de igual procedencia que la anterior; 
subastada en 20 de Enero de 1856 y ad-
judicada por la Junta Superior de Ventas 
en 29 de Setiembre del mismo año, á fa-
vor de D. Manuel Sebastian Gutiérrez, 
en 62.300 reales, á pagar en quince pla-
zos; es en deber su actual comprador D. 
José Pedraza y Romero, la cantidad de 
13.703 reales, importe de los plazos 3.°, 
4.° y 5.°, vencidos en 7 de Mayo último. 
Fué tasada en 37.109 reales y capitali-
zada en 41,052 reales 50 céntimos, por 
cuyo tipo se saca á la subasta. 
25. Otra casa calle Alta, número 42, 
de esta ciudad, de la misma proceden-
cia, rematada en 20 de Enero de 1856 
y adjudicada por la Junta Superior de 
Ventas, en 8 de Mayo del mismo año, á 
favor de D. Manuel Sebastian Gutiérrez, 
en 56.400 reales, á pagar en quince pla-
zos; es en deberá la Hacienda su actual 
comprador D. José Pedraza y Romero, 
la cantidad de 12.408 reales, por igua-
les plazos y vencimientos que la ante-
rior. Fué tasada en 23.887 reales y ca-
pitalizada tn 41.062 reales 50 céntimos, 
tipo de la subasta. 
Mayor cuantía.—Bienes de Instrucción 
pública inferior. 
5. Medio molino harinero en el partido de 
los Callejones, término de Alhaurin de 
la Torre, procedente del Instituto de 2." 
enseñanza de esta capital, rematada en 
13 de Junio de 1859 y adjudicada por 
la Junta Superior de Ventas, en 16 de 
Setiembre del mismo año, á favor de D. 
Antonio Herrera Gravier, en 77,517 rea-
les 33 céntimos, á pagar en diez plazos; 
es en deber á la Hacienda su actual com-
prador D. Manuel Maldonado Millan, la 
cantidad de 23.255 reales 19 céntimos, 
importe délos plazos 2.°, 3.a y 4.* vencido 
en 24 de Noviembre último'. Fué tasada 
en 17,250 reales y capitalizada en 12.420 
reales; de bíendo sacarse á subasta por 
dicho débito que es la mayor entre la 
tasación y capitalización
i.onaicionés genérate^ de esta subasta . 
Í,m Es condición qüe no ban de hacer 
postura los que de cualquier modo inler-
veng-ah en la renta siendo nulo el remate 
oue se celebre en su favoi% sin perjuicio 
de la privación de empleo, al que lo hiciere. 
2. ' Eslo asimismo , que no han de ad-
;mitirse posturas á fos ^que^ean dendores á 
la Hacienda atímo seg-undos contribuyen-
tes, ó por contratos ú oblig-aciones en favor 
del Estado, 'mientras no acrediten liallarse 
solventes de sus compromisos. 
3. a Para admitirse posturas seexigirá 
solamente al mejor postor la identidad de 
su persona y domicilio; pero si aprobada 
Ja subasta no verificase el pag-o del descu-
bierto del pnniitivo'Comprador en él término 
marcado por instrucción, queda sometido 
á la acción judicial en los términos -que es-
tán prevenidos en las leyes desamortiza- 1 
doras. 
•4/ Es también condición que una vez I 
rendifela finca, ó fincas de que se trata, ' 
m podrán jamás ser vinculadas, ni pasar 
' eo tiempo alguno á manos muertas. * 
5.* Tampoco podrán los compradores de í 
fincas urbanas, demolerlas, ni derribarlas, ! 
sino después de haber.afianzado ó pagado 
#1 precio del remata 
Condiciones particulares que dispone la 
Heal orden citada de 3 de Setiembre de 
1862. 
1. * La subasta será simultánea en el 
fnismo dia y hora >en el Juzgado de Hacienda 
de la provincia y -en el partklo úmáe 
radica la finca, á cuyo efecto el primero < 
exhortará al segundo Si el ifao 4e su- ' 
basta escédiera de veinte mil reales, se 
celebrará otro remate ante el Juez ée Ha-
cienda de Madrid. 
2. a El tipo de la subasta será el mayor 
¿que resulte entre la tasación, la capitaliza-
r o n ó el débito por e l , que se proceda á 
la ventar sin perjuicio de pasaren las su-
cesivas subastas por todas las gradaciones 
jde tipos establecidos en el art. 185 de la 
instrucción, y no solo esto, sino que habrán 
<3e estar sugetas también á las rebajas de 
la sesta v quinta parte que para todas las 
ventas establecióla Real orden de24 de Julio 
de 1861, en caso de no presentarse postor 
en las tres anteriores subastas que habrán 
de sufrir. 
3. a El rematante satisfará al contado la 
cantidad que se halle adeudando el com-
prador primitivo, y el resto hasta lo que as-
cienda el remate, lo verificará en tantos 
plazos iguales, con el intérvalo de un año, 
cuantos sean los pagarés que falten por rea-
lizar de la primera venta. 
4.a Serán de cuenta del quebrado los 
gastos de la nueva subasta, y del segundo 
comprador los de escritura y toma ae po-
sesión. 
Advertencias. 
1.a Verificadas las subastas, se reunirán 
los testimonios en el Juzgado de Hacienda, 
el cml aprobará la venta adjudicándola 
finca al mejor postor, y pasará el testimonio 
al Grobernador para que se formalice el pago 
por esta Administración. 
2.6 Este tendrá lugar según las condU 
cienes del anuncio, satisfaciendo el compra-
doral contado, el importe del débito, y sus-
cribiendo los oportunos pagarés de los pla-
zos en que esté obligado á satisfacer la 
diferencia del remate. 
3.a Verificado el primer pago por el 
mismo, el escribano actuario, que será el de 
lacienda, le esíenderá la competente escri-
tea. Tanto esta como los derechos de su-
basta y demás actuaciones, se ajustarán á 
las fórmulas y aranceles que rigen para 
las trasmiciones. 
4 / La Administración, con presencia 
del testimonio deia aprobación del remate, 
formará la oportuna liquidación para exigir 
al anterior comprador la diferencia entre-
aquel y el primitivo, en la forma estableci-
da, cargándole además los gastos del espe-
diente de apremio y derechos del de subasta; 
cuyo importe si no se efectuare al contado, 
se le cobrará por la via gubernativa. Si 
de íá liquidaron resultare una diferencia 
á TaVdrdel primitivo rematante, le será 
Entregada por el Tesoro. 
5.11 Todo comprador quebrado tendrá 
derecho á que se suspendan los procedi-
mientos contra sus bienes^  y contra la fin-
ca objeto de la quiebra, si satisfaciere los 
pagarés que tenga en descubierto, y los 
gastos ocasionados en aquellos, en confor-
midad á lo prevenido por el art. 162 de la 
instrucción de 31 de Mayo 1855 y en las 
leyes y reglamentos para el enjuiciamien-
to civil. 
Málaga 20 dé Julio de 1863.—EI Admi-
nistrador, Ignacio Gómez de la Torre. 
Málaga: Imp. de M. Martínez Nieto, Calde-
rería, 4. 
